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Two Cases Undergoing Tracheostomaplasty
by Resection of the Cricoid Cartilage
Keisuke NAITO, Izumi CHIDA, Hironori AKIZUKI
Division of Otorhinolaryngology, Tokushima Red Cross Hospital
It is difficult to perform standard tracheostomy in cases with cervical disturbances such as short neck, obe-
sity, low-set larynx, neck stiffness, and thyroid diseases. There is a risk of major bleeding during surgery in
cases with relatively high displacement of the brachiocephalic artery. Tracheostomaplasty with partial resection
of the cricoid cartilage is reportedly useful in such difficult cases. We performed this operative procedure in
two cases : one was obese, with a short neck, neck stiffness, and low-set larynx ; the other had a short neck,
neck stiffness, and higher than normal displacement of the brachiocephalic artery. Neither case developed
intraoperative or early postoperative complications. Tracheostomaplasty using partial resection of the cricoid
cartilage is considered to be a safe surgical procedure.
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